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摘要 
 
近年来，随着我国教育事业的发展，各级各类教育层次的教学规模在不断的
发展和扩大，采用传统的教务管理方法已经不再适应教育事业发展的需求，传统
的教务管理不但浪费大量的人力和物力，而且还不能满足当前教育发展的需求。
随着计算机技术和网络技术的不断发展，教务管理系统也就成了各大高校教务工
作迫切需要的系统。教务管理系统是一种融合管理科学、信息科学、系统科学和
计算机技术为一体的综合性先进管理手段。为了适应云南工商学院的不断发展和
壮大，教务工作也将相应的发生改革，否则将无法适应学院的发展，因此学院迫
切需要一种全新的教务管理系统出现，即能减少教务工作的工作量，同时又能避
免教务管理中出现的问题。因此学院领导协同教务处决定组建团队开发云南工商
学院教务管理系统。 
本系统根据云南工商学院的实际情况出发，利用互联网络技术，构建基于
B/S 三层模式的 WEB结构，实现了教务工作者日常的基本工作，就教务工作者而
言，能根据教务管理的日常工作进行日常管理，而对于教师和学生都能进入教务
管理系统进行相应的操作和查询。云南工商学院教务管理系统通过软件学院开发
小组的讨论和协商，最终采用 SQL Server 2005 作为后台数据库，开发平台选用
Java 平台， JSP 作为软件开发语言，本系统根据学院教务的实际需要，设置了
教学资源管理、学籍管理、教学计划管理、排课管理、选课管理、考务管理、成
绩管理、教务管理等功能模块，基本涵盖了教务日常工作的方方面面。 
本系统在设计与实现上，结合学院的现状，从本学院的实际情况出发，组织
软件学院的部分老师进行系统开发，目前系统正处于试运行阶段，本系统的试运
行使教务管理人员、教师和学生减轻了工作量，提高了工作效率，得到了广泛的
好评。 
 
关键词：教务管理；B/S 三层模式；数据库 
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Abstract 
 
In recent years, with the development of education in China, teaching scale 
levels of education at all levels in the continuing development and expansion of 
educational management using the traditional methods no longer meet the needs of 
the development of education, educational administration not only traditional waste a 
lot of human and material resources, but also can’t meet the needs of the current 
educational development. With the development of computer technology and network 
technology, educational management system will become a major university 
educational system is working urgently needed. Academic Management System is a 
fusion of management science, information science, and system science and computer 
technology as an integrated advanced management tools. In order to adapt to the 
development of Yunnan College of Business and grow, educational work will occur 
corresponding reform, otherwise it will not adapt to the development of the college, 
and therefore an urgent need to institute a new management system in the Senate, the 
Senate is able to reduce the workload of the work, while avoiding the problems in 
educational administration. Therefore, school leaders decided to form collaborative 
teams to develop educational administration system for Yunnan Industry and 
Commerce College. 
The system is based on the actual situation in Yunnan Business School, and by 
using Internet technology to build structures WEB based B / S three-tier model, the 
realization of the basic educational workers in their daily work, in terms of 
educational workers, according to educational administration the daily management of 
the daily work, and for teachers and students can enter educational management 
system corresponding operation and queries. Yunnan School of Business Academic 
Management System Software Institute through discussion and negotiation 
development team , ultimately using SQL Server 2005 as the back-end database , 
choose the Java platform development platform , JSP as a software development 
language , the system according to the actual needs of college dean , and set up a 
teaching resource management, school management , teaching project management, 
arranging management, course management , test management , performance 
management , educational administration and other functional modules , covering all 
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 aspects of the daily work of the Senate . 
The system in the design and implementation, combined with the status quo 
College, College of the actual situation of the departure, some college teachers 
organizing software system development, the current system is in the experimental 
stage, trial operation of the system so that educational managers, teachers and students 
to reduce the workload and improve work efficiency, has been widely praised. 
 
Key Words: Educational Administration; B / S Three-tier Model; Database 
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第 1 章 绪论 
 
1.1 课题来源及背景 
云南工商学院是国家教育部批准、具有独立颁发本科学历文凭资格的全日制
本科院校，是云南省内最具规模的一所民办院校。云南工商学院教务管理系统的
设计与实现，是从学院自身的实际需要出发，为学院的教务工作者简化了日常工
作的过程，大大降低了工作量、提高了工作效率，同时也为学院的管理者和决策
者提供了全院的教学资源使用情况，提供了快速的查询手段，本系统的使用，无
论是学院的管理者、决策者、教务工作者及教师都至关重要。 
就云南工商学院来说，几年前教务工作者的教务管理仅仅是通过 Word 文档
和 Excel 电子表格来进行，教师人数较少、院系简单、专业单一，课程数量不多，
学生人数有限，教务工作人员在教务管理过程中完全是手工操作，即便是教务管
理不到位而产生的一些冲突，也能够及时、快速的解决，不会对教学造成太大的
影响，而随着学院的发展，社会的需要，学院不断增设新的院系和新的专业，学
生人数的剧增，仅仅按照以往老的方式完成整个学院的教务管理工作，对于教务
工作者来说，不但工作量剧增，而且出错率较高，当发生教学资源冲突时，不能
及时、快速的做出反应和调整，导致教学管理工作的混乱，因此必须有一种全新
的教务管理系统出现，即减少了教务工作的工作量，同时又能高效的解决教务管
理中出现的问题。 
对于云南工商学院这样具有一定规模的应用型高等院校来说，教务管理系统
的构建和完善正是良好的教学秩序的基础和保障，是学院贯彻国家的教育方针、
培养合格人才的具体体现。它能反映出学校的管理者和决策者的办学思想、办学
理念，能体现出学院教育教学方面管理的能力和水平，更能使学校的教学管理跟
得上信息化的脚步，更加科学合理的对教学进行管理。 
因此，设计并实现云南工商学院教务管理系统弥补教务工作者利用 word 文
档和 Excel 电子表格进行繁琐与复杂的教务管理工作，又能避免教务管理工作过
程中产生的各种冲突，还能更加合理的利用教学资源、师资力量，大大降低了教
学管理过程中的混乱。并为学院的管理者和决策者提供了全面有效的数据信息。 
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1.2 教务管理系统的现状和意义 
近年来，随着各个高校的合并与扩招，民办高校也不断地发展和壮大，随着
社会对就业者的需求，应用型民办高校也得到了长足的发展，就云南工商学院来
说，从原来的两三千学生，发展到现在的上万的学生，随着学院的壮大，院系的
增多，新专业的增设，在校学生数量的剧增，高校教务部门的工作也越来越繁重，
教务管理不但要涉及到系统的管理、教学资源的整合管理、学生学籍管理异动、
教学计划的管理、专业课程管理、排课管理、网上选课管理、考务管理、成绩管
理等诸多的问题，同时对于新学年来说，还要考虑入学的新生数量、专业、师资
的配备等。传统的教务管理，借助 Word 文档和 Excel 电子表格，但都无法避免
学院领导最为担心的问题，那就是教学场地、教师资源的冲突与浪费、学生选课、
学生成绩、学生学籍异动问题等，同时由于高校信息化管理的进程的加快，使用
教务管理系统对学校的各类信息进行管理已成为一种趋势。 
1.2.1教务管理系统的国内外现状 
在全球数字信息化的今天。教务管理信息化已走进了世界各大高校的校园，
而国外在教务管理软件的设计和开发方面一直处于领先地位，不论是在开发的方
法上还是在软件的使用率上都很成功。 
近几年来，随着教育教学水平的提高和现代化教学方式的发展，招生渠道拓
宽、专业设置多样化、人才培养方案不断更新，高校教务管理工作也面临巨大的
挑战，而国内的高校信息管理也随着这股大潮加入了信息化的队伍。我国高校管
理信息系统的发展分为启蒙与实验阶段、开创与见效期和集成发展阶段三个阶段。
从上世纪 70 年代“六五”期间，为启蒙与实验阶段。1986-1992 年期间，
为开创与见效期。1993 年至今的集成发展阶段。这个阶段最重要的表现在：逐
步从自主性的分散开发，走向开始统一规划、有计划地实施；系统建设的规范化、
标准化开始起步。  
我国高校管理信息系统现处于集成发展阶，基于网络的高校管理系统发展已
成为很多高校建设信息系统的核心内容之一。如今在我国，越来越多的高校都相
继都拥有符合自身需求的教务管理信息系统。我国现有的教务管理系统总体上为
教务工作的信息化管理带来了显著的效果。规范了我国教务信息的管理，同时也
提高了各校教务工作的效率和品质。随着我国对高校教学的重视程度和教育教学
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水平的发展，高校办学规模也在不断扩大，教学资源也日趋紧张，这样就使得各
高校教务管理部门的工作量成倍增加，不仅日常工作量增大，同时也增大了工作
的难度，为了减少工作难度，提高管理的工作的效率，各高校都在摸索符合自身
学院的建设制度，合理利用学院的教育资源，而教务管理工作是学院管理工作的
核心。因此，为了更好的适应高校教育事业的发展需要，建立一个科学、规范、
而且可操作性极强的教务管理系统是各高校教务工作所追求的目标[1]。现阶段，
各高校都开始根据自身的特点，自主研究设计，在实施的同时进行总结，由此来
加快教务管理信息化的进程。 
1.2.2 教务管理系统的研究意义 
在教务管理工作中教务管理系统是一个至关重要的部分，高校的各项教务管
理工作都将围绕着它而展开。并随着高校的人才培养方案的革新而不断变化，同
时反映出高校的办学思想和办学理念，也代表着高校在现代化教育教学管理方面
的水平和能力。 
在新的形势下，云南工商学院加快了信息化进程的脚步，希望借教育信息
化建设促进教学改革，全面推进现代化教学管理的进程。同时建设信息化的教务
管理是云南工商学院教务管理系统的核心。 
为适应学院现阶段和未来的发展需要，学院新开发的教务管理系统具有在校
园网络环境下实现对教务工作进行计算机管理的功能，通过校园网由教务处统一
管理，建立起及时、准确、全面、丰富的校院两级教务管理平台，高效率地完成
教务管理工作，最大限度地提升学生的学习体验，调动教师的教学积极性，使高
效率、高质量、高水平的教务管理模式覆盖整个教学管理体系，并且合理有效地
使用学校的一切可利用的教学资源，为高效高质量的办学提供有效的管理手段。 
通过建立一个以网络应用为基础、高性能、高可靠性、高安全性的云南工商
学院教务管理系统，并将管理思想与信息技术相结合，开发出真正符合云南工商
学院办学特色，服务更全面的教务管理系统，才能更好地为学生和教学服务。 
1.3 论文主要工作 
本论文主要是根据云南工商学院的实际情况出发，以学院的办学宗旨和教育
理念为依据，根据学院教务工作对智能排课教务管理系统的调研情况，结合教务
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管理工作者对教务管理系统的要求和意见，利用软件工程的相关知识，结合 UML
统一建模语言对系统进行详细的系统设计描述，采用 SQL Server 2005 进行数据
库表结构设计，运用 JSP 语言实现系统功能的开发，使用数据流程图、用例图、
活动图等对需求进行详细的分析和设计，以此为基础对云南工商学院教务管理系
统在功能设计及数据库设计。 
本文的主要工作，是在结合云南工商学院教务管理模式的实际情况，分析了
现有的教学管理模式和教学管理体制特点，作为主要的业务人员，参与了教务管
理系统的设计与实现的全过程，提出了基于校园网络的教务管理系统的详细功能
需求分析和设计，从教务工作业务的角度提出了教务管理系统的功能描述和应达
到的目标，并对各项涉及到的过程进行了分析和探讨，对数据库表结构进行了设
计，实现了符合云南工商学院实际教学特点的教务管理辅助系统。 
1.4 论文组织结构 
本文分为以下几部分： 
第一章为绪论。本章主要介绍课题研究的背景；教务管理系统国内外的现状
和研究意义；并指明了本课题研究的只要内容。 
第二章是系统需求分析。本章主要针对云南工商学院教务管理系统的实际需
求，对系统的总体功能进行了分析，性能分析以及用户群权限的分析。 
第三章是系统详细设计。本章主要对系统的功能需求进行详细的分析与设计，
给出系统的技术架构，并对系统的网络架构进行详细描述，对系统的各功能模块
利用用例图进行详细设计。 
第四章是教务管理系统实现。本章主要针对教务管理系统部分功能模块的实
现进行阐述。 
第五章是总结和展望，对教务管理系统进行全面总结，并对教务管理系统后
期的工作进行展望。 
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